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Aratran kepada calon: -
Sila pastikan kertas inl mengandungl D'IPAT (4) helai muka surat
bercetak sebelun anda nemulakan peperiksaan ini.
Kertas ini mengandungl TUJUH (7) soalan. Jawab LIl44 {5) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA
yang dlmasukkan dl dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA
(5) jawapan terbaik.
Sernua soalan mempunyai markah yang sama.
Semua jawapan MESTILAH dlmulakan di muka surat yang baru.
5. Senua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang 
_dijawab di luar kulit buku jawapan
anda.
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Apakah yang anda faham dengan istilah
'ekosistem' ? r'
Dengan mernber ikan satu contoh yang sesuai
terangkan maksud i.sti Iah 'sebuah ekosistern
' sebuah ekosistern tak stabi I' i
Terangkan rnakna ist i lah 'kesan rumah kaca'
effect ) .
IHAH TTz/31
' ekc 1og1' dan
t S markahl
se t iap sat,u,
stabi l,' dan
I tO markahJ(green house
t S markahl
z, Ber ikan Lalcaran lengkaP bagi :
i I ki taran hidro log i
ii ] kitaran nitrogen
Terangkan bagaimana setiaP
perseki taran semula.jaCi bagi
t S markahl
t S rnarkah J
kitaran mengekalkan keseimbangan
nenolong benda-benda hiduP"
I t O markah]
dan aturcara Penentuan
[ 15 markahJ
3. a J Bincangkan dengan lengkap prinsip
oksigen terlarut (oo) ai dalarn air.
bI Di dal,am penentuan oks igen ter larut , 1 mI
t iosulfat (Narsr0, ) adalah setara dengan
Jika 10 mI titran digunakan bagi A.Z liter
kepekatan DO dalam ng/L.
0.OLZS N natrium
0. 1 mg oksigen.
sarnpel air, kira
t S markahl
4. pH adalah salah satu sifat air. Dl dalam keadaan biasa, pH < 7
"aat"n berasid, pH>7 berakali, dan 
pH = 7 adalah neutral.
1l Apakah yang anda faham dengan istilah 'pH'?(lnA" boleh terangkan dengan membuktikan fornula) [ 4 markah]
iil Dalam tldak lebih darl 10 perkataan setiap satu, bezakan
antara perkataan keasidan dan kealkalian' [ 4 markahl
iiil fira nilai pH jika [H*] = 3 x t0-to*oLe/L. t A markahl
,."38
3/-
4, iv J Berapakah kepekatan tr{* j ika ni }ai pH
adalah 10?
Di bawah Akta b I di atas,perindustrlan telah diletakkan
dan Piawai B.
IEAH1 72/31
untuk suatu larutan
I q markahl
5.
5.
vl Nllai pH untuk 3 larutan yang berbeza adalah:
A=6
B=7
C=8
Seklranya ketlga-tiga larutan ini dlcanpurkan, apakah nilai
teorl pH canpuran? [ 4 markah]
Bezakan dan berikan penerangan tentang sifat-sifat fizlkal dan
sifat-slfat klmia air dan air sisa.
[20 markah]
al Berikan DUA {Z) kepentingan setiap satu bagi penentuan
pepejal dan oksigen terlarut di dalam air dan air sisa.[ 6 markah]
Namakan akta terpenting tentang aspek persekitaran yang
terdapat di Malaysia.
I Z markahl
kumbahan dan sisa buangan
kepada nilai-nilai Piawai A
Terangkan perbezaan antara kedua-duanya.
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4/-
dl
tEAH TTZ/31
Dl bawah akta bl dl atas berserta Ordlnan Lalu 
Lintas Jalan
Raya 1958, Ueoerafa kod Undang-undang 
telah termaktub'
Padankan Yang sesuai'
Sumber Peneemaran Kod
i I MinYak Sawit Mentah i l
iil SusuGetahl"lentah iil
iiiJ Bunyi Bising Kenderaan iiil
Eermotor
iv J Udara Bersih iv l
vl Kumbahan dan Sisa Buangan vl
Per indus tr ian
vil Kereta l"totor (Kawalan vil
Pelepasan AsaP dan Gas )
viil EIA viil
P. U. (A). ?44 ( 1987 )
P.u. (A) 139 (1989)
P. u. (A) 342 J977)
P. u. (A) 12 (3'979)
P. U. (A) 280 ( 1978 )
P, u. (A) 362 ( 1937 )
P. u. (A) 338 ( 1978)
Pindaan
P,U. (A) 74 (1980)
P. U. (A) 4r4 (L977)
t 8 markahl
Jelaskan fungsi bagi
t I markahl
viiil
al7.
bI
viiiJ Sisa Terjadual"
Lakarlcan seI bakteria yang biasa'
set iaP komPollen'
cJ Narnakan D,U+ Q) kaedah penentuan
t idak lebih dar i 2O perkataan'
bagi setiap kaedah'
-oooOOOooo-
Apakah yang anda faham dengan istilah 'penyakit 
bawaan air'
(water borne aiseases)? Beri contoh-contoh penyaklt bawaan
air yang aiseuauili-"itrt bakterla' virus dan proto'3t*.rL"t l
bakter ia di rnakmal '
berikan Penerangan
Dengan
r ingkas
markahJt4
'40
